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THE HUDSON'S BAY COMPANY 
The Great Traders of the 
Great West 
T H E B I G D E P A R T M E N T S T O R E 
W e C a r r y a F u l l L i n e of 
C H O I C E G R O C E R I E S 
L A D I E S ' R E A D Y T O W E A R 
G E N T S ' F U R N I S H I N G S 
B O O T S A N D S H O E S 
F U R N I T U R E 
H A R D W A R E 
F a r m Produce Bought for Cash. 
H ighes t Prices P a i d . 
P r o m p t A t t e n t i o n Given to a l l M a i l Orders . 
A . C. M c K A Y , - Manager 
L I V E S T O C K 
12. A l l a n i m a l s m u s t be on the grounds a n d i n p o s i -
t i o n not la ter t h a n 12 o ' c lock o n the 25th of A u g u s t . 
13. No a n i m a l s h a l l be r e m o v e d f r o m the g r o u n d s 
before 4 o ' c lock o n the las t day of the e x h i b i t i o n . 
14. A c c o m m o d a t i o n w i l l be p r o v i d e d on the g r o u n d s 
for l i v e stock, s t r a w for b e d d i n g a n d w a t e r w i l l be p r o -
v ided for horses , cat t le , sheep a n d s w i n e w i t h o u t c h a r g e 
so that the stock m a y be t a k e n to the grounds o n the 
e v e n i n g of A u g u s t 24th i f the e x h i b i t o r so des ires . H a y 
a n d g r a i n for horses , cat t le , sheep a n d s w i n e w i l l be on 
sa le o n the grounds at reasonab le pr i ces . 
15. E a c h e x h i b i t o r m u s t be the bona-f ide owner of the 
e x h i b i t for at least 20 days before the P a i r . S a t i s f a c t o r y 
proof of o w n e r s h i p of e x h i b i t must be produced i f so. 
r e q u i r e d . 
16. I n a l l cases of l i v e stock w h e r e r e g i s t r a t i o n is 
c a l l e d for i n the pr i ze l i s t every e x h i b i t o r m u s t produce 
to the Judges a cert i f i cate , i f r e q u i r e d , except i n cases of 
a n i m a l s under one year o ld . I n the l a t t e r case s a t i s -
f a c t o r y proof of t h e i r e l i g i b i l i t y for r e g i s t r a t i o n must be 
produced . 
17. J u d g i n g of a l l l i v e stock w i l l commence at 1 
o ' c lock on A u g u s t 25th. 
18. I n the absence of c o m p e t i t i o n i n a n y c lass , or i f 
the stock exh ib i t ed be of i n f e r i o r q u a l i t y , the Judges m a y 
a w a r d o n l y s u c h pr izes at t h e i r d i s c r e t i o n , whether first, 
second or t h i r d or any p r e m i u m . It does not f o l l o w that 
because a pr i ze is offered for a n y p a r t i c u l a r a n i m a l that 
i t w i l l be awarde-1 un less there is a proper c o m p e t i t i o n , or 
un less the e x h i b i t is r e a l l y of sufficient m e r i t to w a r r a n t 
the a w a r d b e i n g made. 
19. N o person s h a l l be p e r m i t t e d i n the H o r s e a n d 
C a t t l e r i n g s d u r i n g the t i m e of j u d g i n g except the Judges 
or a s s i s t a n t s , persons i n charge of a n i m a l s , D i r e c t o r s of 
the A s s o c i a t i o n a n d members of the P r e s s . 
20. U p o n the d i s covery of a n y f r a u d , decept ion or any 
d ishonest p rac t i c e e i ther i n p r e p a r a t i o n , o w n e r s h i p o r 
